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БВ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ «ИНФОРМКУЛЬТУРА»
• Формирует информационную и документальную базу научных исследова-
ний в области культуры и искусства; 
• комплектует уникальный фонд неопубликованных документов и малоти-
ражных изданий;
• оказывает информационную поддержку организациям и учреждениям 
культуры;
• содействует повышению профессионального уровня работников культу-
ры;
• выполняет функции координационного органа Росинформкультуры — 
отраслевой системы научно-информационного обеспечения культурной деятель-
ности.
• Информационные ресурсы в традиционной и электронной форме
• автоматизированный банк данных реферативно-библиографической ин-
формации об отечественных и зарубежных публикациях по вопросам культуры и 
искусства;
• издания, содержащие аналитические и информационные статьи, обзоры, 
эссе, дайджесты и др.
БАЗЫ ДАННЫХ
Базы данных библиографической и реферативно-библиографической ин-
формации на CD включают полную версию автоматизированного банка данных 
Информкультуры в виде сводных выпусков (более 300 тыс. записей) и отдельных 
тематических частей:
«Литература по культуре и искусству». Индекс в каталоге «Пресса России» — 
86460.
«Библиотечное дело и библиография». Индекс в каталоге «Пресса России» — 
86463.
«Музейное дело и охрана культурного наследия». Индекс в каталоге «Пресса 
России» — 86465.
«Культура. Культурология». Индекс в каталоге «Пресса России» — 86461.
«Социокультурная деятельность в сфере досуга». Индекс в каталоге «Пресса 
России» — 86462.
«Искусство». Индекс в каталоге «Пресса России» — 86464.
САЙТ «ИНФОРМКУЛЬТУРА: АНАЛИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ И ФАКТОГРАФИЯ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ»
http://infoculture.rsl.ru
Интернет-ресурс, объединяющий все виды информации, создаваемой Информ-
культурой, помимо электронных версий печатных изданий и фактографической 
информации включает электронные издания, публикуемые только на сайте:
• «Культура в современном мире»
• «Информационное общество и культура»
• «Обзор Российской прессы»
• «Форумы культуры»
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАССЫЛКИ 
Информационная продукция в печатной форме
тел.: (495) 622-83-12, e-mail: allanik@rsl.ru. 
Информационная продукция в электронной форме
тел.: (495) 695-78-67, e-mail: av-nik@rsl.ru
Информационная продукция с предоставлением в режиме онлайн 
тел.: (495) 697-04-31, e-mail: aisnikg@ rsl.ru
Анонс
